



Valencia, 11 de marzo de 2011 
 
CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 
 
I Encuentro bilateral de rectores de universidades públicas 
valencianas y andaluzas 

• El lunes 14 de marzo, a las 11:30 h, en la Ciudad Politècnica de la 




Los rectores de las universidades públicas valencianas y andaluzas celebrarán el próximo 
lunes, 14 de marzo, el que será el primer encuentro bilateral entre las instituciones de 
educación superior de ambas Comunidades Autónomas. 
 
La Universitat Politècnica de València acogerá esta reunión en la que los máximos 
responsables académicos hablarán, entre otros temas, sobre los modelos de financiación 
universitaria plurianual de sus respectivos ámbitos territoriales, así como de los Campus de 
Excelencia Internacional (CEIs). Además de futuros proyectos conjuntos a establecer entre las 
universidades valencianas y andaluzas. 
 
El rector de UPV y vicepresidente de la CRUE, Juan Juliá presidirá este encuentro al que 
asistirán siete rectores de las diez universidades públicas de Andalucía, encabezados por la 
titular de Málaga, Adelaida de la Calle, presidenta a su vez de la Asociación de Universidades 
Públicas de Andalucía (AUPA) y vicepresidenta de la CRUE. y sus homólogos de la Universitat 
València (Esteban Morcillo, actual presidente de la CRUPV), la Universitat de Alicante (Ignacio 
Jiménez), la UJI de Castellón (Vicent Climent) y de la UMH de Elche (Jesús Rodríguez Marín).


Lugar: Sala de Juntas de la Ciudad Politècnica de la Innovación (CPI) 
Universitat Politècnica de València. Camino de Vera 
Edificio 8G (cubo verde). 3º Piso. Acceso de entrada por la C/Ingeniero 
Fausto Elío (adjuntamos plano)




Datos de contacto: 
Gabinete de Medios de Comunicación 
Universitat Politècnica de València 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es  
